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ABSTRAK
PERAN ORANG TUA DAN PERAN GURU TERHADAP PRAKTIK PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI KARANGANYAR 01 SEMARANG
XII + 80 Halaman+ 14 Tabel + 2 Gambar + 3 Lampiran
 	Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta
didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu faktor
penting dalam pendidikan anak sekolah dasar untuk pembentukan perilaku kesehatan sejak dini di institusi
pendidikan dan untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan
mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah
sehat. Untuk mengurangi berbagai macam penyakit yang timbul akibat perilaku yang buruk seperti cacingan,
anemia dan diare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran orang tua dan peran guru terhadap
praktik perilaku hidup bersih dan sehat pada anak sekolah dasar di karanganyar 01 Semarang.
Jenis penelitian ini adalah Explanatory Survey dengan rancangan desain Cross Sectional Study. populasi
dalam penelitian ini adalah siswa-siswi sekolah dasar kelas III-V usia 8-12 tahun. Total populasi yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 33 siswa-siswi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara peran orang tua terhadap kebiasaan perilaku
hidup bersih dan sehat siswa-siswi kelas III-V (p-value = 0,040) dan peran guru terhadap kebiasaan perilaku
hidup bersih dan sehat siswa-siswi kelas III-V (p-value = 0,008) di sekolah dasar karanganyar 01 Semarang.
Pihak sekolah perlu menanamkan kesadaran dan membentuk perilaku hidup bersih dan sehat dengan
memberdayakan siswa, guru dan orang tua agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih
dan sehat dalam kehidupan sehari-hari serta menyediakan sarana dan prasarana perilaku hidup bersih dan
sehat di sekolah.
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ABSTRACT
Renita Trisna Triasti Dewi
ROLE OF PARENTS AND TEACHERS ON THE ROLE OF CONDUCT PRACTICE AND HEALTHY LIVING
IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN IN KARANGANYAR 01 SEMARANG
XII + 80 Pages + 14 Tables + 2 Figures + 3 Appendices
 Clean and healthy behavior in school is behaviors performed by studentâ€™s, teacherâ€™s and school
member. Clean and healthy behavior is important factor to create health behavior on children in school
environmend and empowering studentâ€™s, teacher and school member to know, will and practicing clean
and healthy behavior to create a healthy school. To minimize illness causes by on healthy behavior such as
hock worm, anemia and diarrhea. The aimed of the study to asses parentâ€™s and teacherâ€™s role on
practice of clean and healthy behavior among primary school studentâ€™s in Karanganyar 01 Semarang.
The study was explanatory survey with cross sectional approach study population of the study was
studentâ€™s in III to V grade age 8-12 years old. Total population were 121 studentâ€™s.
Results showed that there was relationship between parentâ€™s role and healthy behavior of studentâ€™s
(p-value = 0,040) and teacherâ€™s role and clean and healthy behavior of studentâ€™s  (p-value = 0,008) in
primary school Karanganyar 01 Semarang.
School needed to raise awarness and create healthy behavior by empowering studentâ€™s, teacher and
parentâ€™s to know, will and practicing clean and healthy behavior in daily life and provide tools on
performing the behavior.
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